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VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK 
Het eerste commentaar op de arbeidsovereenkomst in de Asser-serie verscheen in 
1947 in dee! 5-III. Dit dee! was gewijd aan aile bijzondere overeenkomsten en werd 
geschreven door KAMPHUIJSEN. Vanaf de derde druk is het gedeelte over de arbeids-
overeenkomst bewerkt door DE LEEDE. Dit gedeelte verscheen toen samen met die 
over de overeenkomsten tot aanneming van werk en de opdracht in een afzonder-
lijk dee! 5-IIIB. De laatste, zevende, druk in deze vorm verscheen in 1994. 
Sinds 2008 wordt het gedeelte over de arbeidsovereenkomst bewerkt door on-
dergetekende en verschijnt het als zelfstandig dee! 7-V*. Gezien de grotendeels 
nieuwe bewerking is deze druk beschouwd als de eerste in een nieuwe opzet. 
De beschrijving van het complexe hedendaagse arbeidsrecht is een omvangrijke 
taak. Daarom is er voor gekozen om dit dee! geleidelijk verder te ontwikkelen. In 
eerste instantie is de nadruk gelegd op een voor de praktijk geschikte weergave van 
het geldende Nederlandse arbeidsrecht. Daarbij is ruim aandacht besteed aan de 
invloed van Europees arbeidsrecht. In volgende drukken zal geleidelijk meer aan-
dacht worden besteed aan de doctrine en aan rechtsvergelijkende elementen. 
Naast de arbeidsovereenkomst worden ook de collectieve arbeidsovereenkomst 
en de ondernemingsovereenkomst behandeld. Deze beide overeenkomsten zijn ge-
regeld in bijzondere wetten buiten het BW, doch hebben direct belang voor de ar-
beidsovereenkomst. De ondertitel beperkt zich vanaf deze druk echter tot de arbeids-
overeenkomst, teneinde zo vee! mogelijk aan te sluiten bij de titels van het BW. 
In deze druk wordt voor het eerst ook aandacht geschonken aan de zee-arbeids-
overeenkomst, in vebrand met de naderende overheveling van dit onderwerp uit 
het Wetboek van Koophandel naar titel 7.10 BW. Aan dit onderwerp zijn de twee 
!}ieuwe hoofdstukken 13 en 14 gewijd. De oude hoofdstukken met die nummers zijn 
omgenummerd tot 15 en 16. Ook de in die hoofdstukken voorkomende randnum-
mering is gewijzigd. Een transponeringstabel is bijgevoegd. 
Bij de voorbereiding van deze druk heb ik veel hulp gekregen van mijn Leidse 
collega prof. mr. G.C. Boot, tevens kantonrechter te Amsterdam. Student-assistente 
mr. M. Warmerdam heeft de kopjes bij de randwoorden gemaakt, het jurispruden-
tieregister bijgewerkt en ook overigens vee! suggesties gedaan. Student-assistente 
H. Kavi heeft ook meegewerkt aan het jurisprudentieregister. Hen allen dank ik 
daarvoor zeer. 
Den Haag, mei 2012 
GJ.]. Heerma van Voss 
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